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ABSTRAK 
 
Ikhtiar Adi Luhung, 2017: Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli 
Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2013-2015. Universitas Negeri Jakarta.  
 
Pembimbing: (1) M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM (2) Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan Dan 
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015. Variabel dependen berupa Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah diukur menggunakan Rasio Aktivitas. Sementara 
itu, untuk variabel independen berupa Dana Perimbangan diukur dengan Ln Total 
Realisasi Pana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah diukur dengan Ln 
Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan 
populasi seluruh laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Purposive 
sampling digunakan yaitu laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang 
ada selama tahun 2013-2015 yang terdapat di Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 
Kabupaten dan 7 Kota. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear 
berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS  24. 
 
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa Dana Perimbangan secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 
2013-2015, Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2013-2015. Serta Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah 
secara simultan / bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2015 
 
Kata kunci: Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
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ABSTRACT 
 
Ikhtiar Adi Luhung, 2017 The Influence Of Balance Funds And Locally-
Generated Revenue To Financial Performance Of Local Government On West 
Java Provinces Years 2013-2015. Universitas Negeri Jakarta.  
 
Supervisor: (1) M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM (2) Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak. 
 
This research aimed to examine the effect of Balance Funds And Locally-
Generated Revenue To Financial Performance Of Local Government On West 
Java Provinces Years 2013-2015. Dependent vaiable, Financial Performance Of 
Local Government, is measured using activity ratio. Meanwhile, for the 
independent variables such as Balance Funds is measured using Ln Balance 
Funds and Locally-Generated Revenue is measured using Ln Locally-Generated 
Revenue. The data used is secondary data with the population is financial report 
all of West Java. With Purposive sampling method, financial report all of West 
Java on years 2013-2015 which are contained in Directorate General of Fiscal 
Balance, so the samples used 12 district and 7 city. This research uses multiple 
regression method to test the hypothesis with the help of SPSS 24. 
 
From the analysis performed in this research, it can be conclude that the 
Balance Fund as partial have negative and significant effect on Financial 
Performance Of Local Government On West Java Provinces Years 2013-2015, 
Locally-Generated Revenue as partial have positive and significant effect on 
Financial Performance Of Local Government On West Java Provinces Years 
2013-2015. And Balance Fund with Locally-Generated Revenue as together have 
positive and significant effect on Financial Performance Of Local Government On 
West Java Provinces Years 2013-2015. 
 
Keywords: Balance Funds,Locally-Generated Revenue, and Financial 
Performance Of Local Government. 
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